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取回證件。 ＊ 注意事項：換證後，借書證持有時間為 3日即應歸還圖書館出納台。 （二）館際合
作申請： a、本校讀者可透過館際合作申請聯辦理申請，由圖書館代借代還。 b、計費方式：台大圖
書館收取費用為一冊 100 元（含掛號郵費及服務費）；本館每 冊收取費用為 80 元（含申請傳真費及






借閱規則辦理。 7、遺失損毀賠償：依台大圖書館、醫圖分館及法圖分館相關規定辦理。  
 
u 歡迎使用館藏新光碟  
 
1. 光碟片名稱: 統計主檔光碟資料庫(Statistical Masterfile) 。 2. 資料庫簡介:此資料庫收錄美國及國
際間各級政府及超政府組織出版之有關人口、商業金融活 動、國內國際貿易、政府計劃、保健、社
會政治趨勢等各範圍之統計資料。本館此光碟資料庫時 間自一九九六年一月開始。 3. 資料庫內容
來源: (a)美國統計索引(American Statistics Index - ASI)此為美國聯邦政府所發佈的統 計資料，內容有美
國的，也有全球性的資料。 (b)計參考索引(Statistical Reference Index - SRI)此為美國聯邦政府以外機構
所 發佈的統計資料，包括 1000餘學會、社團、商業出版、各州政府部門及大學研究中心的 統計資
料，其中有非常多關於國際現勢的資料。 (c)國際統計索引(Index to International Statistics - IIS)此索引
包含國際及 跨政府組織統計出版品，這些組織包括歐洲共同體，聯合國及其附屬組織，美洲國家組 織，
經濟合作發展組織等。 4. 查詢途徑:可透過校園網路或直接到圖書館查詢皆可。若有其它疑問，請電




日期/時間地 點主辦單位演 講 者 題 目 85. 12.30（星期一） 15:10 - 16.00 綜三館 201室數學系 Prof. 
H.M. Srivastava (Univ. of Victoria) On the Boundary Behavior of Some Special Functions 85. 12.30（星期一） 
16:10 - 17:00 綜三館 203室數學系楊瑋琪教授 (Radford University) Making the ultimate use of 
Mathematical Software and WWW in teaching and research in Mathematics 
